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Abstract
   The aim of this study was to investigate the relationship among cogni-
tive function, fitness, and dribble skill in non-elite youth soccer players. 
Totally, 21 male youth soccer players aged 13-14 performed a cognitive 
task （stroop tasks）, a fitness test （e.g. sprint, agility, endurance）, and a 
dribble test.
   Spearman’s correlation tests showed that general cognitive function 
was negatively associated with sprint performance, and positively asso-
ciated with endurance performance. Moreover, inhibitory control was 
positively associated with endurance performance. These findings sug-
gest that there were positive relationships between cognitive functions 
involved in executive control such as inhibitory control and fitness 
（sprint and endurance ability） in non-elite youth soccer players.
1．はじめに
　サッカーは古くから世界中で人気のあるスポーツの一つである。我が国
においては、1991 年 11 月 1 日に日本プロサッカーリーグ（通称 J リーグ）
が設立され、1993 年 5 月 15 日に J リーグが開幕した。現在では浦和レッ
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ールドカップに初出場を果たすと、2002 年日韓共同となる自国開催を含


































signFluency 課題及び TrailMaking 課題の成績が有意に高かった。さらに、






































　参加者は北海道 S 市の市立中学校のサッカー部に所属する中学生 24 名






















み上げるものであった。いずれの条件においても文字列は A4 用紙に 120
個（20 個／行× 6 行）提示され、参加者は 45 秒間でできるだけ速く、正確
に読み上げるよう教示された。なお、参加者が 45 秒以内にすべての文字
を読み終えた場合、1 行目に戻って読み上げるように指示した。練習試行



















速 8km/h）とレベル 2（時速 11.5km/h）があり、本研究では JFA 主催の
セレクションや体力テストで実施されているレベル 2 を採用した。テスト












































標準偏差 3.53±0.18 8.66±0.64 13.21±2.07 0.33±0.08 302.9±87.2
表 4　ストループ課題の各条件の成績と体力・ドリブルテストの成績との相関係数
20m 走 アジリティテスト ドリブルテスト ドリブルスキル指数 Yo-YoIRT
文字条件
相関係数 －0.427 －0.401 －0.172 　0.006 0.329
p 値 　0.054 　0.072 　0.457 　0.979 0.145
色条件
相関係数 －0.459＊ －0.304 －0.208 －0.178 0.439＊
p 値 　0.036 　0.180 　0.366 　0.441 0.046
不一致条件
相関係数 －0.248 －0.184 －0.116 －0.075 0.453＊
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